




















































韩 国 证 券交易所
。









于   年 月设立韩国证券 市 场的管理 监督







































台 湾 在 。年















































































交 易 金 额 一 百









市场进行总金额 为 。。圆的交 易
。
而















































































































































根据韩国 《 外 汇 管
制法 》
,
韩国最初规定外国投资 者 只 能 通







































世界前 家 保 险 公
司必须从事保险行业 年以 并 拥 有 价 值
亿美元以 土的证券 共同基金 则 必 须 已
成 众 年以 卜
,




































 年 月韩国首 先 核 准 韩
国投资信托有限公司和大韩投资 信 托 公 司
各出资  万美元分别设 立 韩 国 国 际 信
托 资司和韩国信托公司
。
 年又相 继 批
准组成韩国成长信托公司
、




















以 共 同 基 金的
形式发行受益权证筹措资金
,


















































允许韩国机 构 投 资 者
持有价值不超过 万美元的外币有价证券




































于 年 月在英国设立总资本为吐 万 美
元的韩国欧洲基金



































































































































































































新旧制度下 计算出的成本和效益失去 财会人员较全面地了解 《
“两则 ” 》的 胜要
了可比性
,





































































































除了有限制地允许我 国企业和金融公司到国 现有 家
,
台湾有 家这种 形式 的 国 际 性
外发行债券和股票
,

























还可以合资形 作者工作单位 厦门大学 经济学院
式设立国际性的证券信托投资公司
,
逐步允 责任编辑 冯丽君 、
